




























研究成果の概要（英文）：Oxygen depletion imposes a challenge on fungi since oxygen serves 
as a substrate for respiration and for other biological processes. Our investigation using 
omics and biochemical approaches revealed novel adaptation mechanisms to such 
environment of the Aspergillus fungi. These mechanisms are considered be important for 
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Aspergillus nidulans A89、A. nidulans 
ABPUN （Fungal Genetic Stock center）、A. 
oryzae RIB40 （酒類総合研究所）、F. 






(2) A. nidulansの形質転換方法：最少培地 
40 mLに A. nidulansの胞子けん濁液を添加
し、37℃、250 rpmで 6 時間振とう培養した。
顕微鏡で発芽を確認し、集菌して細胞壁溶解
































件下で、解糖系、TCA サイクルおよび TCA サ

























































SR の推定アミノ酸配列は、他の生物の GR の
それと高い相同性を示した。また、精製した
SR は GR 活性を有していた。GSH は非酵素的
に S0 を還元して H2S を生成することから、
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